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Данная модель подлежит структурной и параметрической иден-
тификации.  
При рассмотрении процесса охлаждения проката в установке как 
объекта управления, выделены его входные и выходные параметры. 
Основными входными параметрами являются: марка стали и геомет-
рические размеры листа, температура проката на входе в установку, 
расход воды, расход воздуха, соотношение «вода-воздух» водовоз-
душной смеси, определяющее теплофизические свойства охлаждаю-
щей среды. Выходным параметром является изменение температурно-
го поля листа во времени.  
Для получения детерминированной модели на вход объекта 
управления подавались воздействия в виде скачкообразных изменений 
расхода компонентов водовоздушной смеси. По кривым разгона опре-
делены структура передаточной функции, а также ее параметры при 
различных входных воздействиях. 
 
*** 
 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗРОБЦІ ТА  
ПРОЕКТУВАННІ АСК ТП 
В.П.Кравченко, доцент, к.т.н., ПДТУ 
Практика розробки та проектування, а також аналіз сучасних ав-
томатизованих систем керування технологічними процесами (АСК 
ТП)  виявив ряд певних тенденцій у побудові їх структури, у переліку  
функцій, які вони виконують і у використанні технічних засобів. Ос-
новними із цих тенденцій є: 
 розсередженість структури  системи, тобто система складається 
із ряду локальних систем  і максимум  функцій контролю та керування 
переноситься на локальні системи керування окремими агрегатами, 
механізмами, пристроями; 
 використання мережних технологій для зв’язку локальних  сис-
тем між собою та з системами  верхнього  рівню (Modbus,  Profibus, 
Ethernet та інші); 
 використання оптоволоконних кабелів і оптичної комунікацій-
ної апаратури для мереж зв’язку  між системами;  
 використання  мобільних засобів зв’язку для передачі  даних та 
сигналів керування; 
 використання програмних пакетів візуалізації процесів та даних 
(SCADA-систем); 
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 модульність у побудові математичного та програмного забезпе-
чення систем і використання стандартних пакетів алгоритмів і про-
грам; 
 використання алгоритмів керування технологічними процесами 
з адаптацією та оптимізацією  їх у  процесі нормальної  експлуатації. 
Далі наводяться  приклади АСК ТП, впроваджених у останній час 
на різних металургійних комбінатах, які підтверджують  наявність ви-
ще названих тенденцій. У зв’язку з цим у навчальних планах підготов-
ки бакалаврів, спеціалістів та магістрів слід більше приділяти уваги 
дисциплінам, які стосуються розглянутих  тенденцій. 
 
*** 
 
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В УСЛОВИЯХ 
ДЕФИЦИТА ДОМЕННОГО ГАЗА 
А.И. Симкин, доцент, к.т.н., ПГТУ, А.А. Койфман, старший препода-
ватель, ПГТУ, Е.И. Кобыш, студент, ПГТУ 
В рамках первого этапа научно-исследовательской работы «Об-
следование состояния блока воздухонагревателей ДП 3 и оптимизация 
режимов его работы» авторами было проведено обследование группы 
воздухонагревателей (ВН) доменной печи №3 ОАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ». Группа включает в себя пять воздухонагревателей. 
Один ВН находится на капитальном ремонте, один ВН – в неудовле-
творительном состоянии, а три ВН – в удовлетворительном состоянии. 
Управление воздухонагревателями и переключение их с режима 
«нагрев» на режим «дутье» производится практически в ручном режи-
ме, причем температура купола регулируется изменением расхода до-
менного газа. Кроме того, отсутствует измерение расхода воздуха на 
горение, отсутствует непрерывный контроль калорийности доменного 
газа. Но основной проблемой является работа группы ВН при перио-
дическом дефиците доменного газа, что связано с большим количест-
вом потребителей и текущим состоянием доменных печей. 
Авторами была поставлена задача исследования работы группы 
ВН и разработки алгоритма управления группой в условиях дефицита 
доменного газа.  
Предполагается рассмотреть следующие варианты: 
 оптимальное распределение доменного газа между ВН группы  
в случае, когда количество газа не ограничено; 
 оптимизация распределения доменного газа между ВН группы 
в случае кратковременного (до 15-20 мин) и долгосрочного (от 20 мин. 
